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02-195 December 13, 2002 
For Immediate Release: 
MORE THAN 200 HONORED FOR YEARS OF SERVICE AT EIU 
CHARLESTON - Eastern Illinois University recently honored more than 200 of its 
employees for continuous years of service. 
A luncheon was held in recognition of university employees for continuous years of 
service in five-year increments. Those employed at Eastern for five years were eligible for a 
certificate; those with 10 or more years of service were honored with both a certificate and a 
pin. 
Honorees included: 
35 Years-- Edward Corley, Louis Hencken and John McElligott. 
30 Years-- Molly Evans, James Hayes, David Kidwell, John David Reed and Richard 
Swartzbaugh. 
25 Years- Larry Ankenbrand, Elizabeth Coffey, Douglas DiBianco, Stacy Doty, Cathy 
Engelkes, Rosemary Harris, Melinda Hegarty, Johnetta Jones, John Krajefska, Andrew McNitt, 
John Messer, Wendy Meyer, Jill Nilsen, Linda Spangler and Jone Zieren. 
20 Years- Douglas Bock, Hugh Brazil, Marvel "Mickey" Carrell, Jon Collins, Wesley Connelley, 
Catherine Frazier, Mary Herrington-Perry, Kenneth Hilligoss, William Houston, Linda 
Huddlestun, Robert Jorstad, Yunus Kathawala, Clarence Kimball , Valarie Leonard, Fraun 
Lewis, Christine McCormick, Steven Pearcy, Nancy Rardin, Timothy Shonk, Christine Sims and 
Marilyn Thomas. 
15 Years- William Addison, Glenn Anderson, Keith Andrew, Judy Baker, Terri Biggs, Emily 
Bishop, John Bishop, Tom Boldrey, Thomas Boney, Parley Boswell , Douglas Brandt, Sonya 
Buchanan, Carole L. Burris, Carl Cartwright, Arlene Chasteen, Michael Clayton, Linda 
Coleman, Charles Costa, Richard Crome, Cheryl Crowdson, Minh Dao, Allen Davis, William 
Davis, Marietta Deming, Marsha Duncan, Michael Dunifer, Trish Eads, Michael Eagan, Charles 
Eberly, Dean Elmuti , Leeila Ennis, Robert Ferenc, Judy Gorrell , Pat Graves, Phillip Green, 
William Higelmire, Steven Higginbotham, Pat Holycross, Terry Hook, Diane Ingle, Richard 
Jacques, Janice Kozak, Kevin Larkin, Kevin Lasley, Robert Leonard, Timothy Lewis, Marylin 
Lisowski, Wendy Long, Connie Manes, Suzanne Mathews, Mark McGuire, Andrew Methven, 
Bryan Miller, Ronnie Osborne, David Pooley, John Priest, Billie Rawlings, Thomas Rennels, 
Randall Rodebaugh, Bruce Sanders, Larry Shobe, James Slavik, Diane Smith, Mike South, 
Max Strong, Catherine Thomas, James Tidwell , Richard Wandling, Karen Whisler, Priscilla 
Wininger and Danny Zimmerman. 
.. 
' .. 
10 Years - Peter Andrews, Katherine Bartel , Sandra Baumgartner, Suzann Bennett, Brett 
Bensley, Sandra Bradford, Arlene Brown, Mahmood Butt, Stephen Canfield, Nanette Carli, 
Linda Crawford, Steven Daniels, Janelle DePetro, Nancy Eastin, Sue Eggers, Will iam Fischer, 
Jo Gentry, Jennifer Hagerstrom, Martin Hardeman, Eugene Harrison, Kelly Hart, Peggy Hickox, 
Frank Hohengarten, Nancy Jones, Stephen Karcher, Linda Kingery, Walter Klingenberg, Mary 
Kuhn, Johnson Kuma, Katherine Larsson, Lloyd Leonard, Charles McKinney, Glenda Milam, Jill 
Owen, Brian Poulter, Barbara Powell , Elizabeth Schafer, Linda Simpson, John Smith, Robert 
Spoo, Karen Taylor, Mary Taylor, Pamela Warpenburg, Deborah Wolf, Vicki Woodard and 
Diana Zuhone. 
5 Years- Edward Barthelemy, David Beals, Jim Biship, Leland Bough, John Calhoun Ill, Larry 
Cannon, William Carreon, Robert Chestnut, Peggy Corbin, Christopher Cougill, Kelly Crawford, 
Steven Daniel, Doris Darling, Donnie Davis, Don Dawson, Cris Ealy, Shirley Edwards, James 
Esgar, Carol Galey, Alan Grant, Richelle Heise, Karl Helmink, Peggy Holmes-Layman, Debra 
Hopgood, Brian Houston, Roger Hudson, Catherine Jewell, Stuart Kaeding, Kenneth Koester, 
Kathleen Kuhlig-Carter, Barbara Lawrence, Kent Martin, Louise M. McCrary, Richard McDuffie, 
Shari McKinney, Debra Neal, Richard Norton, David Onestak, Patricia Orr, Patrick Osterman, 
Charles Phillips, Thomas Philpott, John Henry Pommier, Jack Reeds, Brian Reid, Wanda 
Robinson, David Rodebaugh, Lloydene Searle, Robert Simpson, David Smith, Joann Thill , 
Cheryl Thomas, Rebecca Throneburg, Debora Timmons, David Titus, Michael Turner, Kim 
Varner, Carolyn Walters, Richard Whitaker, Danny Wilson, Julie Winnett, Esther Witsman and 
Ira Yarbrough. 
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